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ARKTIS
D en 22. og 23. maj var Ilulissat centrum for de arktiske stormagters opmærk-
somhed, da 10-året for den betydningsfulde 
Ilulissat Erklæring blev markeret. En marke-
ring, der var Vivian Motzfeldts første opgave 
som Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggen-
der, da hun sammen med Udenrigsminister 
Anders Samuelsen var vært.
Vigtig for freden i Arktis
10-års jubilæet var et vigtigt signal om, at 
samtlige arktiske stater ønsker fredelig 
sameksistens i regionen, trods uenigheder 
andre steder i verden og på trods af bety-
delige overlappende territorialkrav i Det 
Arktiske Ocean. 
Grønland og Danmark gør sammen krav 
på 895.000 kvadratkilometer havbund, 
hvilket er 18 gange større end Danmark 
og næsten halvt så stort som Grønlands 
nuværende landareal. Rusland og sandsyn-
ligvis også Canada gør krav på en stor del af 
samme område, så for at sikre en fredelig 
fordeling er det essentielt at have en fælles 
aftale om, hvordan processen skal forløbe. 
Det sikrer Ilulissat Erklæringen, som de 
fem arktiske kyststater – Canada, Danmark/
Grønland, Norge, USA og Rusland – under-
skrev i 2008.
Kort fortalt er landene enige om, at FN’s 
Kommission for Kontinentalsoklens Grænser 
har mandat til at vurdere, hvilke(t) af kra-
vene, der er videnskabeligt og juridisk belæg 
for. Det kan være, at flere af kravene godken-
des. Hvis det er tilfældet, er det op til landene 
selv at finde et kompromis – og hvis ikke det 
er muligt, har Den Internationale Domstol i 
Haag det endelige ord. Med Ruslands begræn-
sede respekt for domstolens legitimitet in 
mente, er det dog i alles interesse, hvis en 
fredelig fordeling sker inden da. 
Her skal det nævnes, at USA ikke har 
ratificeret FN’s havretskonvention, da de 
kræver fri amerikansk bevægelighed til 
søs, men skiftende regeringer og landets 
officielle Arktis-politik har gentagende 
gange understreget tilslutning til Ilulissat 
Erklæringen.
Større inklusion ved 10-års jubilæet
Til forskel fra 2008, var Finland, Sverige 
og Island med til 10-års jubilæet. Da disse 
tre lande udgør de øvrige medlemmer af 
Arktisk Råd var de meget skuffede over ikke 
at sidde med til bords i sin tid, men da de 
ikke grænser op til Det Arktiske Ocean, blev 
de dengang udelukket. Det var anderledes i 
år, hvor de seks organisationer for oprinde-
lige folk i Arktis også var inviteret med. På 
grund af de høje omkostninger ved rejser i 
Arktis, var det dog kun Inuit Circumpolar 
Council og Samerådet der havde mulighed 
for at deltage.
Ved Arktisk Råd Ministermødet i Fair-
banks, Alaska, sidste år, indgik medlemslan-
dene en fælles bindende forskningsaftale, 
der giver bedre betingelser for polarforskere 
på tværs af landegrænser. Nu – præcis ét år 
efter – træder aftalen i kraft. Det blev mar-
keret med en session med professor Jason 
Box, professor Minik Rosing og Direktøren 
for Arktisk Råds Sekretariat, Nina Buvang 
Vaaja. Vivian Motzfeldt var ordstyrer. Fra 
et grønlandsk perspektiv kan aftalen blive 
særligt interessant, når forskningshub’en i 
Nuuk engang bliver en realitet.
Sessionen var et godt eksempel på viden-
skabsdiplomati, hvor forskningen på den 
ene side fremmer diplomatiske relationer, 
mens diplomatiet på den anden side giver 
forskerne bedre arbejdsvilkår. At det foregik 
ved Diskobugten, hvor klimaforandringerne 
er særligt synlige, gav sessionen en ekstra 
dimension, som diplomaterne kan have i 
baghovedet i deres fortsatte arbejde med 
relation til Arktis. 
Bæredygtig økonomisk udvikling
Mødet bød ligeledes på en tur til Ilimanaq, 
hvor delegationerne lærte om bæredygtig 
økonomisk udvikling, eksemplificeret ved 
turisme med respekt for den lokale kultur 
og natur. Minik Rosing og Administrerende 
Direktør for Visit Greenland, Julia Pars, stod 
for de underholdende og indsigtsfulde præ-
sentationerne i et restaureret pakhus, der 
for nylig modtog den prestigefulde kultur-
pris ’Europa Nostra’. 
Mens Julia Pars berettede om de ud-
fordringer og mange muligheder, som 
Grønlands turismeindustri står over for, så 
fortalte Minik Rosing blandt andet levende 
om, hvordan August Kroghs nobelprisvi-
dende forskning i kuldioxid fandt sted i 
dette hjørne af verden. Mens det er vigtigt 
at glædes over den banebrydende forskning, 
som Arktis er hjem til, så er det – ifølge 
Rosing – samtidig vigtigt at gøre en ekstra 
indsats for at videreformidle forskningen til 
og inddrage lokalbefolkningen. En besked, 
som de tilstedeværende lod til at notere sig.
Det store fokus på bæredygtig økonomisk 
udvikling er helt i tråd med Rigsfællesska-
bets dagsorden for udviklingen i Arktis. I 
såvel Grønlands udenrigspolitiske redegø-
relser, den såkaldte Taksøe-rapport fra 2016 
og i den fælles arktiske strategi fra 2011, er 
økonomisk udvikling med respekt for lokal 
kultur og natur et centralt element. Det blev 
ligeledes understreget ved den stort anlagte 
konference om bæredygtighedsmålene, som 
Rigsfællesskabet var vært for i december 
sidste år. 
På den måde søger Grønland og Danmark 
sammen at promovere et mere nuanceret 
syn på udviklingen i Arktis, hvor klimafor-
andringerne ikke kun byder på negative 
konsekvenser globalt, men også på nye 
økonomiske muligheder lokalt.
Grønland på verdensscenen
Udover at nuancere synet på udviklingen i 
Arktis, promovere turismen og sikre fortsat 
tilslutning til fredelig fordeling af havbun-
den i Det Arktiske Ocean, så var 10-års 
jubilæet ligeledes en mulighed for Grønland 
til at markere sig internationalt. Derfor 
var det også noget af det første, som blev 
skrevet ind i Vivian Motzfeldts kalender, da 
hun blev udpeget som Naalakkersuisoq for 
Udenrigsanliggender i sidste uge. 
Interessant nok, fandt ministermødet i 
Arktisk Råd sidste år ligeledes sted en uge 
efter, at Suka K. Frederiksen var blevet ud-
peget til samme embede. Timingen er tilfæl-
dig, men deres deltagelse understreger, at 
arktiske events har en særligt høj prioritet, 
da Grønland her har større mulighed for at 
påvirke dagsordenen end i andre udenrigs-
politiske sammenhænge.
Symbolikken ved, at mødet denne gang 
foregik i Grønland og med en Naalakkersu-
isoq som medvært forstærker kun denne 
prioritet. Samtidig er markeringen af fortsat 
fredelig sameksistens og rimelig fordeling af 
havbunden i Det Arktiske Ocean af væsent-
lig betydning for Grønland; for til syvende 
og sidst er Rigsfællesskabets territorialkrav 
på toppen af globussen en potentiel udvi-
delse af Grønland.
Marc Jacobsen er ph.d.-studerende ved Stats-
kundskab, Københavns Universitet.  
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Nunanut allanut tunngasuni 
naalakkersuisoq, Vivian  
Motzfeldt, Ilulissanut tikittoq, 
Issittumi naalagaaﬃnnut, 
ICC-mut Samerådimullu, 
tikeraartitsisooqataajartorluni.
Vivian Motzfeldt, 
Naalakkersuisoq for 
Udenrigsanliggender, 
ankommer til Ilulissat, hvor hun 
var med-vært for de arktiske 
stater, ICC og Samerådet.
Nunanut allanut ministeri Anders 
Samuelsen aallartitanut siuttut allat 
peqatigalugit qulimiguulimmik Ilimanamut 
tikippoq. Samuelsenip nunanut allanut 
ministeritut siullerpaameerluni Kalaallit 
Nunaat tikeraarpaa. Siusinnerusukkut 
nammineq inuttut maaneereersimavoq.
Udenrigsminister Anders Samuelsen 
ankommer til Ilimanaq efter en helikopter 
sammen med de øvrige delegationsledere. 
Det er første gang, at Samuelsen besøger 
Grønland som udenrigsminister. Han har 
tidligere været her i privat sammenhæng.
Professor Minik Rosingip ilisimatusarneq paasisaqarfiusoq ingerlanneqarsimasoq sulilu Kalaallit 
Nunaanni ingerlanneqartoq oqaluttuaraa.
Professor Minik Rosing fortalte om den banebrydende forskning, som har fundet – og stadig 
finder – sted i Grønland. 
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ISSITTOQ
I lulissani Isumaqatigiissutip ukiunik qu -lin ngortorsiornera malunnartinniarne-
qarmat Ilulissat Issittumi pissaanilissuit 
eqqumaffiginninnerannut maajip 22-ani 
23-anilu qitiuvoq. Malunnartitsineq nun-
anut allanut tunngasuni naalakkersuisup 
Vivian Motzfeldtip naalakkersuisutut 
suliassaani siullersaavoq, nunanut allanut 
ministeri Anders Samuelsen peqatigalugu 
tikeraartitsisuugami.
Ilulissani Isumaqatigiissut 
Issittumi eqqissinnermut 
pingaarutilik
Isumaqatigiissutip pilersinneqarneranit uki-
unik qulinngortorsiorluni nalliuttorsiorneq 
naalagaaffiit Issittumiittut tamarmik tamaa-
ni eqqissisimasumik inooqatigiinnissamik 
kissaateqarnerannik pingaarutilimmik oqa -
riartorneruvoq, nunarsuarmi sumiiffinni 
allani isumaqatigiinnginneqaraluartoq Issit-
tullu Imartaani killeqarfeqarnikkut piuma-
sqaatit qaleriiaannerat annertugaluartoq. 
Kalaallit Nunaat Danmarkilu immap 
naqqanik 895.000 kvadratkilometerinik an-
nertussusilimmik ataatsimut piumasaqaate-
qarput, taakkua Danmarkimit 18-eriaam-
mik annertunerupput Kalaallit Nunaatalu 
ullumikkut nunataata affangajaatut anner-
tussuseqarlutik. Rusland qularnanngitsu-
millu aamma Canada sumiiffiup tamatuma 
ilarujussuanut aamma piumasaqaateqarput, 
taamaattumik eqqissisimasumik agguataa-
rinissaq qularnaarniarlugu suliassap qanoq 
ingerlanissaa pillugu ataatsimoorussamik 
isumaqatigiissuteqarnissaq pingaaruteqar-
poq. Tamanna Ilulissani Isumaqatigiissum-
mit, naalagaaffiit Issittup imartaanut sine-
riaqartut tallimat – Canadap, Danmarkip/
Kalaallit Nunaata, Norgep, USA-p Rusland-
illu – 2008-mi atsioqatigiissutigisaannit, 
qularnaarneqarpoq.
Naatsumik oqaatigalugu nunat isumaqati-
giissutigaat FN-imi nunat toqqaviisigut kille-
qarfinnut isumalioqatigiissitaq, piumasaqaa-
tit sorliit ilisimatuussutsikkut inatsisitigullu 
tunngavissaqarnerannik nalilersuinissamut 
piginnaassuseqartoq. Imaassinnaavoq piu-
masaqaatit arlallit akuerineqartut. Taama 
pisoqassappat nunat naaperiaqatigiinnissar-
tik namminneq isumagissavaat – tamannalu 
ajornassappat, nunat tamalaat akornanni 
eqqartuussivissuaq Haagimiittoq inaarutaa-
sumik aalajangiisussanngussaaq. Ruslandilli 
eqqartuussiviup atorsinnaaneranik killilim-
mik ataqqinninnera eqqarsaatigissaganni 
tamanna pitinnagu eqqissisimasumik aggu-
ataarinissaq tamanit soqutigineqarpoq.
Matumani oqaatigineqassaaq, USA-p 
FN-imi immanut pisinnaatitaaffiit pillugit 
isumaqatigiissut akuersissutigisimanngim-
magu, Amerikamiut imaatigut killeqan-
ngitsumik angalasinnaanissaat piumasari-
neqarmat, naalakkersuisuusartulli nunallu 
Issittumut pisortatigoortumik politikkiata 
Ilulissani Isumaqatigiissummut akuersaar-
neq arlaleriarlutik erseqqissaartarsimavaat.
Ukiunik qulinngortorsiornermi 
akuutitsineq annerusoq
2008-mi pisup allaanerussutaanik Finland, 
Sverige aamma Island ukiunik qulinngor-
torsiornermut peqataapput. Nunat taakkua 
pingasut Issittumi Siunnersuisoqatigiinnut 
ilaasortaanertik tunngavigalugu taamani 
isumaqatigiinniarnernut peqataannginner-
minnik pakatsissutiginnittorujussuupput, 
kisianni Issittup Imartaanut killeqarfeqann-
ginnamik taamani peqataatinneqanngillat. 
Ukioq mannali pisut allaanerupput, Issit-
tumi nunat inoqqaavisa kattuffii arfinillit 
ilanngullugit qaaqquneqarsimammata. 
Taamaattorli Issittumi angalaniarnerup aki-
soorujussuunera pissutigalugu Inuit Circum-
polar Council aamma Samerådet kisimik 
peqataanssamut periarfissaqarput.
Issittumi Siunnersuisoqatigiinni minis-
terit Alaskami Fairbanksimi siorna ataat-
simeeqatigiinneranni nunat ilaasortaasut 
ilisimatusarneq pillugu pituttuisuusumik 
ataatsimut isumaqatigiissuteqarput, taamaa-
lillutillu Issittumi ilisimatusartut nunat kil -
le qarfii akimorlugit pitsaanerusumik atu -
gas saqartitaalerlutik. Maanna, ukiup ataat -
sip qaangiunnerani, isumaqatigiissut atuu-
tilerpoq. Tamanna malunnartinniarneqar-
poq professor Jason Box, professor Minik 
Rosing aamma Issittumi Siunnersuisoqati-
giit allattoqarfiannut pisortaq, Nina Buvang 
Vaaja, peqataasoralugit. Vivian Motzfeldt 
aqutsisuuvoq. Kalaallit Nunaata tungaa-
nit isigalugu isumaqatigiissut immikkut 
soqutiginaateqalersinnaavoq Nuummi 
ilisimatusarnermut aallaavik piviusunngor-
tinneqarpat.
Malunnartitsineq ilisimatuussutsikkut 
aallartitaqarnermut assersuutissaalluarpoq, 
illuatungaatigut ilisimatusarneq aallarti-
taqarnikkut attaveqaatinik siuarsaammat, 
illuatungaatigullu aallartitaqarneq ilisima-
tusartunut sulinermi atugassarititaasunik 
pitsaanerusunik tunniussaqarmat. Tamatu-
ma Qeqertarsuup Tunuani, silap pissusaata 
allanngoriartornerata immikkut takussaaf-
figisaanni, pineratigut malunnartitsineq 
immikkut pissuseqalersinneqarpoq, taman-
nalu aallartitanit Issittumut atatillugu sule-
riaqqinnerminni eqqaamaniarsinnaavaat. 
Aningaasarsiornikkut imminut 
napatittumik ineriartorneq
Ataatsimiinnermi aamma Ilimanamut ta -
kuniaasoqarpoq, aallartitanillu aningaasar-
siornikkut imminut napatittumik ineriar-
torneq, najukkami kulturimut pinngorti-
tamullu ataqqinnilluni takornariaqarnikkut 
takutinneqartoq, ilikkagaqarfigineqarluni. 
Minik Rosing Visit Greenlandillu pisortaa-
nera Julia Pars quersuarmi nutartikkami, 
’Europa Nostra’-mik kulturikkut nersor-
naammik ataqqinartumik qanittukkut 
tunineqartumi, ilisarititsinernik aliikku-
taalluartunik paasisimasaqarpaluttunillu, 
isumaginnittuupput. 
Julia Parsip Kalaallit Nunaanni takorna-
riaqarnikkut unammilligassat periarfissar-
passuillu oqaluttuarigai Minik Rosingip 
ilaatigut August Kroghip kuldioxidimut 
tunngasunik ilisimatusarnerata Nobelip 
nersornaasiuttagaanik nersornaaserneqarsi-
masup nunarsuup ilaani tamaani ingerlan-
neqarsimanera oqaluttuaraa. Ilisimatusar-
nerup immikkut paasisaqarfiusup Issittumi 
pisimaneranik nuannaarutiginninnissaq 
pingaaruteqartoq, Rosing naapertorlugu, 
tamatuma peqatigisaaanik ilisimatusarne-
rup ingerlateqqinnissaanut najukkamilu 
innuttaasut peqataatinnissaannut immikkut 
iliuuseqarnissaq aamma pingaaruteqarpoq. 
Oqaatigineqartorlu najuuttunit maluginiar-
luarneqarnerpasippoq.
Aningaasarsiornikkut imminut napatittu-
mik ineriartornermik pingaartitsinerujus-
suaq naalagaaffeqatigiit Issittumi ineriar-
tornermut anguniagaannut naapertuullu-
in narpoq. Kalaallit Nunaannit nunanut 
alla nut tunngasuni nassuiaatini, Taksøep 
nalunaarusiaani 2016-imeersumi Issittumul-
lu ataatsimut periusissiami 2011-meersumi, 
najukkami kulturimik pinngortitamillu 
ataqqinnillu aningaasarsiornikkut ineriar-
tortitsineq qitiulluinnarpoq. Tamanna aam -
ma erseqqissarneqarpoq imminut napatit-
tumik anguniakkat pillugit ataatsimeersuar-
nermi naalagaaffeqatigiit siorna decembari-
mi aaqqissuussaanni. 
Taamaalillutik Kalaallit Nunaat Danmarki-
lu peqatigiillutik Issittumi ineriartornermut 
isiginnittaatsimik tamatigoornerusumik 
nittarsaassiniarput, tamatumanimi silap 
pissusaata allanngoriartorneri nunarsuarmi 
kingunipiloqaannaratik aamma najukkani 
aningaasarsiornikkut periarfissanik nutaa-
nik tunniussassaqarput.
Kalaallit Nunaat nunarsuarmi 
nittarsaanneqartoq
Issittumi ineriartornermut isiginnittaatsip 
tamatigoornerulersinneqarnerata, takorna-
riaqarnerup nittarsaanneqarnerata kiisalu 
Issittup Imartaani immap naqqanik eqqis-
sisimasumik agguataarinissap tapersersuar-
neqarnerata qulakkeerneqarnerata saniati-
gut ukiunik qulinngortorsiorneq Kalaallit 
Nunaata nunat tamalaat akornanni malun-
nartinnissaanut aamma periarfissaavoq. 
Taamaattumik Vivian Motzfeldtip nunanut 
allanut tunngasuni sapaatip-akunnerani 
kingullermi naalakkersuisunngortinneqar-
nerani tamanna qaammatisiutaanut siulliit 
ilaattut ilanngunneqarpoq,. 
Soqutiginaateqartumik Issittumi Siunner-
suisoqatigiinni ministerit siorna ataatsimiin-
nerat Suka K. Frederiksenip naalakkersui-
suuffimmut tassunga toqqarneqarneraniit 
sapaatip-akunnerata qaangiunnerani 
aamma pivoq. Piffissamik eqquilluarneq 
nalaatsorneruvoq, taakkualu peqataaneri-
sigut erseqqissarneqarluni, Issittumi pisut 
pingaarnersiuinermi qaffasissumik inissisi-
maffeqartut, Kalaallit Nunaat tamatumani 
anguniakkanut sunniuteqarnissamut nu-
nanut allanut tunngasunit allanit annerusu-
mik periarfissaqarmat.
Ataatsimiinnerup tamatumuuna Kalaallit 
Nunaanni naalakkersuisumillu tikeraar-
titseqateqarluni ingerlanneqarneratigut 
pingaarnersiuineq tamanna nukittorsar-
neqaannarpoq. Tamatuma peqatigisaanik 
eqqissisimasumik inooqatigiittuarnissap 
Issittullu Imartaata naqqanik naapertuil-
luartumik agguataarinissap malunnartin-
neqarnerat Kalaallit Nunaannut pingaaru -
teqarpoq; naggaterpiaatigummi naalagaaf-
feqatigiinnit nunarsuup kaarfani killeqarfiit 
annertusineqarnissaannik piumasaqaat 
Kalaallit Nunaata annertunerulissutigisin-
naavaa.
Marc Jacobsen Københavns Universitetimi 
ph.d.-nngorniaavoq.  
Ilulissani Isumaqatigiissut ukiunik  
qulinngortorsiortoq: 
Issittoq 
eqqissisimasoq
Marc Jacobsen, Ilulissat
INOOQATIGIINNEQ
marc.jacobsen@ifs.ku.dk
Jason Box, sermersuarmik ilisimatusaatiginninnermi professori, Ilimanami illutoqqamut 
iluarsaanneqarsimasumut angalaqatigiinnit ullormi siullermi takuniaavigineqartumut apuuttoq.
Jason Box, professor i glaciologi, ankommer til en restaureret bygning i Ilimanaq, som 
delegationerne besøgte den første dag.
Minik Rosing angallammi peqataasut ilaannik Ilimanaliaassisumiittoq.
Minik Rosing ombord på båden, der fragtede nogle af deltagerne til og fra Ilimanaq.
